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Abstract: In the last years, many internet controlled systems are designed together with solutions for 
monitoring embedded systems, most often sensor systems. Internet based control of systems is popular because 
of the increasing application of the sensor networks in different areas, such as agriculture, habitat monitoring, 
health care, etc. This paper presents a practical solution which enables efficient monitoring and controlling of 
the systems using low cost equipment.  
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Апстракт: Во последните години дизајнирани се повеќе системи контролирани преку интернет, како и 
решенија за надгледување на вградливи системи, најчесто сензорски системи. Интернет базираното 
управување на системи е актуелно со оглед на се поголемата примена на сензорските мрежи во различни 
области, како полјоделство, заштита на животната средина, здравствена заштита итн. Овој труд 
претставува практично решение со кое се овозможува преку опрема со релативно ниска цена на чинење 
да се добие квалитетно надгледување и управување на системи  на далечина.  
 
Вовед 
Интернет базираните системи за контрола овозможуваат далечинско надгледување и прилагодување на 
параметри преку интернет [1]. На пример, интернет управувани системи се веб базираните виртуелни 
лаборатории за потребите на учењето на далечина. Тие  овозможуваат корисникот да изведува 
експерименти во локално контролирани инженерски лаборатории преку интернет. Исто така, креирани 
се веб базирани SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) системи кои наоѓаат примена кај 
автоматизирано производство, RFID системи, медицински системи за надгледување на виталните 
функции на пациентите во болниците [2], далечинско надгледување на  одредени параметри како крвен 
притисок и ниво на шеќер кај пациенти.  
Предности на овие системи се далечинската контрола на параметрите која во некои услови е неопходна, 
потоа, овозможување заедничко работење на корисници од различни локации и лесна промена на 
физичката локација на системот за контрола. Некои од недостатоците на интернет базираното 
управување се доцнењето предизвикано од интернет сообраќајот и променливиот број на корисници за 
разлика од дистрибуираните контролни системи каде оптоварувањето на системот е определено од 
почетокот. 
Во овој труд е опишана имплементација на систем за далечинско надгледување и управување на 
сензорска мрежа за работа во винарска визба. Сензорската мрежа е наменета за следење на условите во 
винаријата, како и климатските услови при одгледување на грозјето.  
Постојат многу системи со сензорски мрежи [3] кои се користат за најразлична намена, како следење на 
животната средина [4], системи применети во земјоделие [6,7,8], надгледување на производството на 
вино [5,9] и др. При производството на вино се користат дистрибуирани сензорски мрежи со цел да се 
следат параметри кои обезбедуваат константен квалитет на виното. На пример, сончевата радијација и 
температурата влијаат на нивото на шеќер и зрелоста на грозјето, додека влажноста на воздухот 
поттикнува развој на некои габи и може да доведе до развој на болести. Ветерот има влијание врз 
испарувањето и треба да се следи со цел да се планира наводнувањето. Главна намена на надворешната 
сензорска мрежа сместена во лозјето е да се добијат информации за односот меѓу карактеристиките на 
почвата и воздухот и постапките како ѓубрење, прскање со хемиски средства и наводнување. Сензорите 
инсталирани во визбата потребно е да ја следат температурата и влажноста со цел да обезбедат слични 
услови за сите буриња во визбата. Овие податоци се добиваат за време на одлежувањето на виното во 
дрвени буриња кои содржат танинова киселина важна за конзервацијата и вкусот на виното. Нивото на 
кислород е друг параметар кој има влијание врз крајните карактеристики на виното и треба да се следи 
за време на процесот на ферментација и одлежување на виното.  
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Со примена на техниките на кластерирање, класификација и методите од машинско учење системот ќе 
се надогради со софтверски модул кој врз основа на параметрите ќе донесува интелигентни одлуки за 
одредени активности што треба да се преземат при одгледувањето на грозјето или при процесот на 
производство на вино. На пример, податоците од мерењата се важни за донесување на одлуки при 
одгледувањето на грозјето, како термин за ѓубрење, примена на хемиски средства или наводнување на 
почвата. Во моментот функционира сензорска мрежа за следење на процесот на ферментација на виното. 
Со имплементираниот систем се снимаат вредностите за степен на киселост pH, ослободен јаглерод 
диоксид CO2, релативна влажност RH, алкохол, температура на виното и температура во просторијата. 
Системот може да се надградува и со другии сензори во зависност од потребите за контрола на 
квалитетот на виното. Се планира инсталирање на сензор за мерење на слободните сулфати.  Во 
продолжение е опишан системот за  
Управување преку интернет 
Модулот за аквизиција на сензорски податоци е конструиран од различни електронски компоненти. 
Микроконтролерот PIC16F877A ги обработува податоците од сензорите, ја претвараа информацијата од 
аналогна во дигитална и ја испраќа преку Ethernet контролер ENC28J60 и SPI интерфејс до сервер. Во 
склоп на системот за аквизиција се користат сензори за CO2, алкохол, температура и степен на киселост.  
Изработена е апликација Winengine за следење на параметрите при процес на ферментација на вино, која 
користи PHP скрипта за читање на сензорските податоци од XML фајл и нивно сместување во MySQL 
база на податоци. Креираната апликација ги прикажува потребните информации и ќе ги опфаќа 
основните процеси во винариите. Интерфејсот на апликацијата е прилагоден на секојдневните 
активности во винариите, со што поголем број на функции во еден прозорец со цел да се оптимизира 
времето потребно за работа со податоците.  
 
 
На слика 1 е прикажан модул за снимање и праќање на вредностите на далечина од резервоарот за вино. 
Овој модул користи микроконтролер кој се програмира преку интернет. Сите параметри се внесуваат 
преку веб апликацијата. 
  
Слика 1. Модул за снимање и праќање на вредностите на далечина од резервоарот за вино 
Во модулот за следење и снимање на вредностите од сензорите во резервоар за вино кој е прикажан на 
слика 2 се читаат вредностите од сензорите и се испраќаат преку интернет во реално време. Системот по 
добивањето на вредностите управува повратно со реле за вклучување или исклучување на системот за 
одржување на температурата. Со ова директно се влијае на работната температура во процесот на 
ферментација.  
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Слика 2. Модул за следење и снимање на вредностите од сензорите во резервоар за вино 
На овој начин се постигнува брзо следење на сите вредности од енологот кој е задолжен за квалитетно 
производство на вино.  
Внес и приказ на податоци од сензорите  
Апликацијата за работа во вонарија е веб ориентирана (сл.3). Податоците од сензорите се запишуваат на 
секои десет минути на серверската страна. Заради бавните процеси при ферментацијата на виното нема 
потреба од почесто запишување. За мерење на температурата е избран сензор LM35 кој често се користи 
во индустриските процеси, Во комбинација со микроконтролерот PIC16F877A преку LAN мрежа 
податоците се пренесуваат на серверската страна.  
 
Слика 3. Приказ на податоци од табела во која се снимаат податоците  
Со користење на програмскиот јазик PHP креирана е скрипта measurementslist.php со која се генерира 
табелата за чување на податоците од извршените мерења.  
 
Слика 4. Приказ на податоци од табелата ‘measurement’ 
Преку мерењата на слободниот јаглерод диоксид се мери трансформацијата на шеќер во алкохол. 
Брзината на ферментацијата зависи од температурата. Температурата на резервоарите обично се 
контролира во границите од 10 °C до 15 °C. Регулацијата на температурата зависи од типот на виното. 
На пример за црвените вина температурата е пониска, додека за белите вина е малку повисока. Со 
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регулација на температурата може да се влијае на брзината на ферментација. Со намалување на 
температурата се забавува процесот на ферментација.  
Заклучок 
Во овој труд е опишана примена на интернет базирано управување на сензорска мрежа за контролирање 
на процесот на ферментација во винарија. Креирањето на овој тип на контролен систем вклучува 
спецификација на барања, дизајн на архитектура, алгоритам за контрола и дизајн на интерфејс за 
пристап до податоците. 
Конкретно се презентира дизајн на сензорска мрежа за надгледување на условите (температура и 
влажност) во винарска визба и следење на процесот на ферментација на вино со контрола на нивото на 
CO2, алкохол и температура во бурињата. Податоците од сензорите се обработуваат со 
микроконтролерот PIC16F877A и се испраќаат кон серверот преку Ethernet контролерот ENC28J60.  
Очекуваме дека податоците собрани при користење на системот ќе бидат корисни за производителите на 
вино и ќе придонесат за подобар квалитет на вината. Складираните податоци од сензорите може да се 
анализираат со цел да се открие корелација меѓу надгледуваните параметри од средината и добиениот 
квалитет на виното.  
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